


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 L 元1＾ 画
地 域 計 画
都 市 計 画













































































































































































































































































































































































































































































































































































































基　本　原　則 広域的な構造秩序 土地利用の秩序 安全・秩序・?ｯ予防
不良建築物の防止
i記念建築物保全）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































40年 45年 40 45 50
就業者総数 405，734 394，535408，01997．2 100．6 109．0 119．612L6

























































































































































































































































































































































































津居山港 鈴鶴港 敦賀港 津居山港 舞鶴港 敦賀治
鯵　　　　散 14498356β75427，12836，954 2β27，9421264，739
良水童晶 一 4274 11，353 7，106 23ユ99 7β29
林　　童　　品 一 128 5280 27，1071．142フ45691，422
舷　　章　　品 一 3250197550 一 546，952 45ρ02
金属機械工業品 一 197519170，759 一 513β0447，117
化学工業品 一 71β29 11ユ59 2，741 400β11273369
軽工藁品 14メ98 7775031ρ27 一 501 一
雑工桑　品 一 1，707 一 一 一 一
特　　殊　　品 一 123 一 一 430 一
分類不能のもの 一 一 一 一 一 一





















@地　　域 嶺　　　南 中　　　丹 丹　　　後 但　　　馬
昭和45年人口 721，670147，827 217，806 140，186222 23
昭和60年　予測 642，949 146，069197，111124，478181・676
増　　　減 △78，721 △1，758 △20，695 △15，708△40，560
昭和70年　予測 581，074141，056・175．252 110，933153，833
昭和45年時より




























































































































































































































































































地区 嶺　南　地　区 中　丹　地　区 丹　後　地　区 但　馬　地　区
分野 （福　井　県） （京　都　府） （京　都　府） （兵　庫　県）
①農林水産業の ・原子力発電によ 一 ・大規模農地開発 ・大規模農地の開
振興 る温排水の活用 の推進 発と畜産振興地
（いかり高原等） 域の形成
②工業の振興 ・小規模工業団地 ・長田野工業団地 ・丹後機業の振興 ・中核的工業団地
の建設 関連の工業団地 と工芸産業の育 の導入（豊岡市、
・流通加工基地の 形成 成 八鹿町）
整備（敦賀港） ・流通加工基地の
建設（舞鶴港）
③観光レクリェ ・海洋レクリエー ・観光レクリエー ・丹後広域リゾー ・山岳リゾートゾ
一ションの振 ションゾーンの ションゾーンの トゾーンの整備 一ンの整備（村
興 整備（敦賀市、 形成（舞鶴市、 （丹後町、伊根 岡町、温泉町）
小浜市、高浜町） 大江町） 町　等） ・海洋レクリエー
・マリーナの整備 ションゾーンの
1 （宮津市） 整備（竹野町）
④教育・文化・ ・総合大学の建設 ・工業専門学校の ・海洋センターの ・水産研究機関の
研究施設等の 新設 活用 設置（香住町）
整備
⑤拠点都市の形 ・港湾都市の育成 ・中核連環都市の ・観光拠点都市の ・中核都市の育成
成 （敦賀市） 形成（舞鶴市、 形成（宮津市） （豊岡市）
・観光拠点都市の 福知山市、綾部 ・織物工業都市の ・工業拠点都市の



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イ 備讃地域の将来見通しア 将来指標 岡　山　県　南　地　域 香　川　中　央　地　域
1． ① O約148万人（S55）より約168万人（SO約73万人（S55）より約83万人（S75）













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































」｛叫 叫 叫 鍵
蚕蚕 蟄 昌 喉
ボ く　く ＜ く ＜
o　　oooo
o　　oo 吟 め
o　　o 吟 翻 翻ぺ 恒⑲　　■r













































































































































































































代替案 A　． 都心機能集中配置型 B．都心機能分散型
評価視点 Al．面的拡大案 A2．高度利用案 多核ネットワーク案
1．広域的位置 △ O ◎
づけからみ ・全体として、セン ・センターコアの位 ・大阪都市圏におけ
た評価 ターコアの位置づ 置づけが明確にな る大阪市の役割を
けがあいまいにな る。 高めることができ
る。 る。
2．大阪の地域 ◎ △ ○
特性からみ ・現状における大阪 ・現状における大阪 ・周辺地域において





3．都市基盤施 ◎ △ ○
設計画との ・現状延長型の整備 ・都心集中型の交通 ・環状型交通体系の





4．構想の実現 ◎ △ ○
可能性から ・現状延長型の代替 ・都心地域における ・周辺地域における
みた評価 案であり、構想実 都市空間の高度利 拠点開発と環状型
現に係る大きな課 用に対する制約が の交通体系（第2
題がない。 大きい。 リング等）の整備
・交通体系の整備が が課題となる。
課題となる。
一168一
